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PERUBAHAN KEBIJAKAN PERANCIS TERHADAP IMIGRAN PADA MASA 
PEMERINTAHAN NICOLAS SARKOZY 
Oleh : Mitha Putri Prawira Sumantri 
Pada masa kepemimpinan Nicolas Sarkozy, 
Perancis berupaya keras memperketat kebijakan 
imigrasi.
1
 Nicolas Sarkozy tidak hanya melakukan 
kebijakan ini dalam negerinya sendiri melainkan 
secara aktif memperjuangkan tentang kebijakan 
imigran di Uni Eropa. Hal ini dapat terlihat dari 
perannya dalam Pakta imigrasi tahun 2008 saat ia 
menjabat sebagai Presiden Uni Eropa. 
Selain itu, isu mengenai imigran sering kali 
dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik sebagai 
salah satu isu yang mewarnai kampanye dalam pemilu 
di Perancis. Masuknya imigran ke Perancis 
dilatarbelakangi berbagai motif, terutama ekonomi. 
Hal ini berkaitan dengan kondisi demografis 
Perancis dan juga tuntutan suplai tenaga kerja 
menyusul adanya industrialisasi di Perancis pasca 
Perang Dunia. 
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 “Sarkozy: Terlalu banyak imigran di Perancis”, http://www.bbc.co 
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